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I
摘 要
物资管理是烟草公司在生产烟草过程在对烟草材料进行的必要管理过程，在
整个生产过程中对于控制生产成本、控制生产进度、把握生产风险等都具有重大
意义。在生产量巨大的烟草公司，物资管理过程设计项目繁多、管理对象杂乱多
为半成品，传统的手工、人脑、笔纸管理模式是静态的被动的，不能满足大规模
的烟草生产过程中需要的物资管理准确性、灵活性以及应变性。在这样的项目背
景下，本项目探讨构建烟草生产物质管理系统。
设计与实现该烟草生产物资管理系统，主要目的是为了实现对烟草公司在大
规模进行烟草生产过程的物资管理信息化、软件化。该系统对物资管理过程进行
全程优化，在生产过程中提供记录、备份、分类、查询等与物资管理相关的操作，
使得物资管理简化易化，提高烟草生产过程中的准确性、高效性、以及灵活性、
应变性。同时可以对系统进行优化使得系统对烟草生产公司管理层提供决策信
息。
该系统主要包括对生产过程中物资管理的查询、入库、出库等进行管理，对
所需基础数据进行管理维护，对于烟用物资系统，维护的主要基础数据包括物资
计量单位，物资价格，供应商信息维护，价格发布和常用信息设置，为系统的业
务功能提供数据支撑。
关键词：物资管理；烟草；企业
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Abstract
II
Abstract
Material management is the tobacco companies in the production process of
tobacco in tobacco materials for necessary management process, in the whole process
to control the cost of production, control production progress, to grasp the production
risk and so on all is of great significance. Big tobacco companies in production,
material management process of design project management object, so the clutter is
semi-finished products more, the traditional manual management mode is static, the
human brain, pen paper passive, can not meet the needs of the mass of tobacco
production in the process of material management accuracy, flexibility, and should be
modified. Under the background of such a project, we choice a tobacco production
material management system.
Design and implementation of the tobacco production material management
system, the main purpose is in order to achieve the process of tobacco companies in
tobacco production on a large scale of material management information and software.
The soft system for material management process to optimize the whole and provide
records in the process of production, backup, classification, query and other
operations related to material management, simplify the facilitation makes material
management, improve the accuracy, efficiency and flexibility in the process of
tobacco production and should be modified. At the same time can optimize the system
makes the system of tobacco production management to provide decision-making
information.
The system mainly includes material management in the production process of
inquiry and manage inbound, outbound, etc, to supervise and control the basic data
needed for maintenance, for cigarette material system, maintain the main basic data
including materials measurement unit, the material price, supplier information
maintenance, release and common information set price. We also choice the databasea
support for the system of business functions.
Key Words:Material Production; Tobacco; Enterprise
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第一章 绪论
1.1 项目背景
烟草制造业，作为制造业体系里不可或缺的一部分，在信息化迅猛发展的当
今，迎来了新的春天。传统的烟草制造业业务流程有多处弊病，由于制造业本身
的特点就是中间件种类繁多、生产流程复杂，企业接受订单、采购材料组织生产、
成品发出的一系列生产过程中都可能会出现多种问题，无法满足管理者的管理需
求[1]。现在的烟草行业，已经从原来计划式生产向市场化生产开始转变，JIT、精
细化生产等等管理理念已经随着时代的发展需需求被引入烟草行业。所以，烟用
物资管理在现代烟草行业中显得十分的必要，在整个生产过程中对于控制生产成
本、控制生产进度、把握生产风险等都具有重大意义。随着烟草生产量的日益增
大，物资管理过程中设计到的项目繁多、管理对象也十分杂乱，生产品多数都为
办成品，传统的人工手动笔纸管理模式是一种静态的、被动的管理模式。不能满
足大规模的烟草生产过程中需要的物质管理准确性、灵活性以及应变性等。如：
1、无法及时准确地回复客户其订单需求是否可以被满足；
2、生产计划的规划有很多问题，计划经常改变，无法正常生产，工厂生产
流程混乱，造成损失；
3、库存管理台帐管理有误，数据因为不能及时更新而完全失去可信度，需
清点才能得知具体数据；
4、物料管理混乱，有的积压有的缺货，这也直接导致了生产过程的混乱，
资金周转缓慢，正常上班时无事可做，加班/休息日出勤等突击作业频繁。
5、物料订购计算耗时过长、准确性不高，多订货/少订货经常发生。
6、在生产物资管理上耗费过多的时间和人力,但生产物资管理仍是一种救急
方式，而不是有条不紊的事前计划控制方式。
7、无法比较准确地事先确定产品成本、事先采取防控措施，当从财务部门
拿到实际成本时已成既定事实。
8、能做事的人工作强度非常大，其他的人员却帮不上忙。
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9、报表很多，但数据相互间没有太多关联性。
总体上叙述，传统的制造业生产过程会因为生产物资管理机制设计不科学，
企业管理层没有很好地将市场订货需求、商品生产特点、企业自身管理特点相结
合，而导致一系列业务流程上出现问题。在这样的项目背景下，选择设计与实现
一个烟草生产物质管理系统。
1.2 研究的目的和意义
烟草生产物资管理系统，主要目的是为了解决烟草公司在进行大规模烟草生
产过程时出现的，生产信息传递不到位、能源物资消耗不合理、生产线做工不规
范、工作效率低下等问题。为了使得物资管理简化易化，实现从生产一线到各管
理部门的精确化信息管理，该软系统对物质管理过程进行全程优化，实现了在生
产过程中提供记录、备份、分类、查询等与物资管理相关的操作，节约了人力资
源成本、节省了的工作时间，提高烟草生产过程中的准确性、高效性。同时还为
各级管理层提供了更好、更优、更有效的决策信息。
该系统主要包括对生产过程中物资管理的查询、入库、出库等进行管理，对
所需基础数据进行管理维护，对于烟用物资系统，维护的主要基础数据包括物资
计量单位，物资价格，供应商信息维护，价格发布和常用信息设置。为系统的业
务功能提供数据支撑。
1.3 国内外研究现状
生产物资管理系统在国外发展十分迅速，全球企业生产物资管理系统市场收
入增长速度惊人。
上世纪 80 年代起，MRPII 管理软件开始被引入中国。最早一批使用该管理
软件的主要是一些机械制造业，其中包括沈阳鼓风机厂、沈阳第一机床厂、第一
第二汽车厂、杭州气轮机厂、科龙电器集团等[5]。
最初的MRPII 管理软件包括 SAP、Forthshift、 EMS、Symix、MAPICS、
Scala、qad、Oracle、CA、Avalon、Baan、IFS 等，近年来，PeopleSoft、Siebel 也
逐步出现在国内市场[6]。
随后我国机械工业部北京自动化研究所软件中心自主开发了国内首款
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MRPII商品软件，虽然首先只推出了 CAPMS 软件包[7]，但仍然大受好评。有了
利玛公司的先驱，越来越多的中国公司开始使用自己开发的软件，如北京第一机
床厂、山西经纬纺织机械厂、第一汽车集团等[8]。第一批MRPII 管理软件基于
国外类似软件的基础上，完全符合国内需求的特点，能完成作为MRPII 管理软
件的基本功能和运作[9]。之后的追随者便越来越多，开发商有和佳软件、神州数
码、金航数码、珠海通软等[10]。
一些软件公司在原来从事的财务软件领域取得成功后，也向企业生产物资管
理系统转型，如用友、金碟、浪潮、 新中大、安易。富港等。还有一些新起步
不久的企业生产物资管理系统厂商，但都具有相当的实力[11]。如神州数码 2001
年和台湾地区第一企业生产物资管理系统提供商鼎新电脑公司共同组建了企业
生产物资管理系统内陆公司[12]，推出了高端产品易拓（TipTop 企业生产物资管
理系统）、中高端产品易飞（Workflow 企业生产物资管理系统）和低端产品易
助（Easyflow 企业生产物资管理系统）。还有英克、奇正、锐众、思 诺等公司
和华中理工大学、东南大学等也都推出了自己的 企业生产物资管理系统 系统。
目前，美国有百余种企业生产物资管理系统，而国内仅有几十种[13]。总的来看，
我国企业生产物资管理系统产品种类不多。
1.4 主要研究内容
本文首先对企业生产物资管理系统的课题背景进行论述，然后，对烟草的生
产流程做出详细需求分析，接着论文较为详细地对系统进行系统设计、系统实现
以及系统测试的论述，同时给出了系统的部分代码和效果图。在这个过程中充分
的运用了软件工程理论工具作为立足点对系统进行了补充和详细说明。经过了该
企业生产物资管理系统的研发与实施，企业生产物资管理流程效率提高成效显
著。使企业不脱离实际地推进电算化改革，从而达到计算机系统与制造现场的完
美统一，实施生产物资的有效管理。
1.5 论文组织结构
本文分为六章，组织结构如下：
第一章 绪论。简述了制造业在传统生产物资管理方法中出现的多种问题，
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之后介绍了国内外生产物资管理信息系统的发展情况，随后说明了本文的研究内
容。
第二章 系统相关技术。对系统所涉及的相关技术进行了简要的介绍。
第三章 系统需求分析。对系统进行较为详细的系统功能需求分析和系统非
功能性需求分析。本章将系统的功能需求大致分为成本、生产信息和物料信息三
大管理模块。
第四章 系统设计。对系统的各个部分的设计过程进行详细论述，主要有系
统的总体框架、系统的各项具体功能模块的设计，最后是对系统数据库的设计和
规划。本章根据系统划分的三个功能模块逐一进行系统设计，绘制系统 E-R图、
系统数据库表结构等。
第五章 系统实现。说明了系统的运行环境，展示了系统各项功能的实现界
面，以及功能得以实现的部分代码，最后对系统进行测试，分别对系统的功能和
性能两个方面进行测试，最后测试通过，系统运行良好。
第六章 系统的总结和展望。
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第二章 相关技术介绍
关键技术的选择将直接影响系统开发效率和未来系统的质量。本章将对系统
所涉及的相关技术简要介绍。本文涉及的计算机技术主要包括 SQL数据库技术
以及.NET技术。
2.1 SQL
SQL是由微软主导，三家公司合作开发的。最早的版本发布于 2000年，该
语言具有兼容性好、集成度高的特点。同时 SQL的开放型、可伸缩性在数据库
产品中也比较好[14]。除此之外，它还具有良好的伸缩性、可拓展性和可操作性等
特点。可供选择的数据库很多，如 SQL Server、Access、Oracle等。Visual Studio
对 SQL和 Access的支持最好[15]。Access适合小型数据库的开发，在中小企业办
公、私人使用的数据库设计中选用最多。SQL始于大型数据库，系统需要的信
息量较小[16]，同时对数据库稳定性要求高，所以此次开发选择的数据库产品为
SQL。最新版本的 SQL Server 能够加密数据文件和日志文件，完全不用事先改
动所写应用程序[17]。SQL对微软的操作系统支持较好，同时 SQL的汉化比其他
产品更好，在保证操作简单的同时还能确保系统的稳定和技术支持，因此此次开
发选择的数据库产品为 SQL Server。
SQL Server数据库可基于 XML技术[18]，能在Web页面开发过程中为其提供
功能强大的数据存储功能，使数据能更加安全地保持，更加便捷地调用。Windows
DNA 构架的运用可引入到 SQL Server中去，另外，SQL Server也支持 English
Query 和 Microsoft 搜索服务等功能，极大地方便了开发人员的使用，因此其运
用范围及其广泛[19]。
2.2 .NET
.NET 架构最大的特点是能实现无缝通信，所谓无缝通信是指在开发过程中
运用多种开发技术时，不同技术之间、不同站点的信息接收过程都能无耦合错
误。.NET构架可以创建动态Web网页，不仅提供多种开发功能，还能使用户在
视觉上享受引人入胜的极端体验[22]。
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图 2-1 NET 架构
在图 2-1中，介绍了.NET 架构的基本框架和内容。.NET 架构由系统虚拟
机运载，由开发工具及协议、WEB客户端及终端用户应用、WEB服务及企业服
务器等部分组成。在通用语言运行库的支持下，可使用 C#、VB、C++、Python
等多种语言进行开发。.NET可构建于Windows多个版本的操作系统中。在应用
程序接口上提供多项功能和开发工具，是Web服务更加完备，开发过程更加轻
松愉悦。
.NET的新功能中，其完全面向对象的应用程序接口使开发过程更加通用化、
能支持更多高级语言。.NET组件中的Web表单，可以提供网络数据下载入系统
的标准接口，通过该接口，用户可以输入数据资料，并将表单传送给接收器。另
外，.NET 的网络服务器也是其主要特点之一。网络服务器能提供查询协议标准，
系统可通过网络服务器与其他站点传送和接收所需信息、数据资料等。
在.NET功能中，ASP .NET架构帮助开发人员快速实现数据驱动生成而不用
编写代码，ASP .NETAJAX则使得Web页面浏览器功能增加，更加人性化，即
对历史记录进行管理，并增加了页面后退的功能。另外，在 .NET 框架中，
ADO .NET Entity Framework主要任务是支持 SQL Server 2008数据库的数据存储
和调用功能。
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.NET Framework 则提供了一个良好的开发环境，能承载多种计算机技术和
多种程序语言的协同开发与合作，支持无缝通信，可支持开发基于Windows、
Web 或 Mobile 的应用程序。在.NET Framework框架下，程序开发过程可以更
便捷、轻松，开发人员能在更加舒适、愉悦的开发环境中完成程序的实现过程。
2.3 本章小结
本章介绍了系统所涉及的相关技术，包括系统的关系数据库 SQL以及.NET
架构。
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